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Supplementary Table 1. sgRNA and oligonucleotide sequences. 











sgRNA2: ACCTCTCCCTCCTCTCCAGG  
Mouse MymK 






sgRNA1: GCTGCTGCCTGTTGCCCGCC  Extended 
Data 
Fig. 11a 
sgRNA2: GAGGCCTCTCCAGAATCCGG  
sgRNA3: CCTCTGGGAGTGGTCCACTC  
Lizard MymK 
sgRNA1: CACGCCAAACATCACCAAGG Extended 
Data 







Human MymK F: CTTCCTTCCCAGCCATCCAG R: GGGCTAGTGAGCAGGGACTA 492 Fig. 1d 
Human MymX F: AACTGAAGGGAGGGGGAACT R: TGGAGGACAGAGGGGCAATA 599 Fig. 4a 








Lizard MymK F: CTTCATGTATGTTGGAAGGAGGCT R: GTTGAGTGTAGACGCTTTTCTCTG 395 
Extended 
Data 
Fig. 5f, g 
Lamprey MymX F: ATTGGAGGCACAGATGGTGG R: GGGGTTTCACGACAAGCAAC 498 Fig. 3e 





Lamprey 18s F:CGCTTTGGTGACTCTGGATAA R: GCCTGCCATCGTAAGTTGATA 100 Fig. 4e, f 
Lamprey Myh1 F: GTGAAGCAGAAGCTGGAGAA R: ACGAGTTTCACCTTGGACTTT 100 Fig. 4f 
Lamprey MymX F: TTCTCTCCTGCGTGCTGTG R: GCGTTCTTGTCATCGCCATC 106 Fig. 4e, f 
Lamprey MymK F: AGAATTCGAGGAGCCGCAG R: AGGAACGCCCTCAGTTGGAT 174 Fig. 6c 





Lamprey MymK F2: GCACGTGGTTCCTCACCAA 130 Data 
Fig. 15 Lamprey MymK F3: GAGTGAGCGAACTGAAACACG 187 
Lamprey MymK F4: TGGTCTGCGTGGCACG 131 






701 Fig. 6b 
